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Google Confidential and Proprietary Google Confidential 
* Source:  FGEE – Comercio Interior del Libro en España 2006 
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Libros en Internet 
Programa para 
Editoriales / Autores 
(libros con copyright) 
Proyecto para 
Bibliotecas 
(libros en dominio 
público) 
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Algunas cifras… 
§  +20 millones de libros digitalizados 
§  Procedentes de +100 países 
§  Libros en +400 idiomas diferentes 
§  +45.000 editores y +40 Bibliotecas 
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El proyecto de Bibliotecas en GBooks 
§  Entre ellas… 
§  Bibliotecas Nacionales… 
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El proyecto de Bibliotecas en GBooks 
§  Mismos objetivos:  PRESERVAR y DIFUNDIR  
§  Universal. No destructivo 
§   Aprender juntos y Compartir tecnología y 
experiencia 
§   Total respeto al papel del Bibliotecario 
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Los grandes retos de la digitalización 
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1. Difusión de la Diversidad 
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1. Difusión de la Diversidad 
Yapese (hablado x 7.000 personas) 
Ge´ez  (Eritrea…) 
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2. Metadatos 
Identificación y Estandarización 
(grupo de trabajo entre Bibliotecarios e Ingenieros de Google) 
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3. Calidad 
Digitalización 
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3. Control de Calidad 
OCR, Conversión e Indexación 
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3. OCR 
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Algo de innovación… 
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